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Tabel)7.1)Geslacht) ) Tabel)7.2)Leeftijd) ) ) Tabel)7.4)Provincie)
Geslacht) Respons' CBS' ' Leeftijd) Respons' CBS' ' Provincie) Respons' CBS'Man' 51%' 49%' ' 18'–'24'jaar' 8%' 11%' ' Drenthe' 3%' 3%'Vrouw' 49%' 51%' ' 25'–'29'jaar' 8%' 8%' ' Flevoland' 2%' 2%'
Totaal) 100%' 100%' ' 30'–'34'jaar' 8%' 8%' ' Friesland' 4%' 4%'
) ' ' ' 35'–'39'jaar' 7%' 8%' ' Gelderland' 12%' 12%'
Tabel)7.3)Opleidingsniveau' ' 40'–'44'jaar' 8%' 9%' ' Groningen' 3%' 4%'
Opleiding! Respons' CBS' ' 45'–'49'jaar' 10%' 10%' ' Limburg' 14%' 7%'Laag) 28%' 31%' ' 50'–'54'jaar' 10%' 10%' ' NoordKBrabant' 15%' 15%'Middel) 41%' 44%' ' 55'–'59'jaar' 10%' 9%' ' NoordKHolland' 14%' 17%'Hoog) 31%' 25%' ' 60'jaar'en'ouder' 31%' 30%' ' Overijsel' 6%' 7%'
Totaal) 100%' 100%' ' Totaal' 100%' 100%' ' Utrecht' 8%' 7%'
) ' ' ' ) ' ' ' Zeeland' 2%' 2%'
) ' ' ' ) ' ' ' Zuidholland' 19%' 21%'







































































































































































( Evaluatie(beleid(uitvoering(terugkeer^(en(inburgeringsbeleid( Totaal(1(^(2( 2.5(^(3.5( 4(^(7(
Evaluatie(beleid(arbeidsmigranten(




Tabel/7.23:/Te/realiseren/steekproef//(( (( Evaluatie(uitvoering(beleid( Totaal((( (( 1(^(2( 2.5(^(3.5( 4(^(7(Evaluatie(beleid(arbeidsmigranten( 1(^(3.33( 19( 5( 5( 29(3.67(^(4.67( 7( 5( 8( 20(5(^(7( 9( 8( 9( 26(( Totaal( 35( 18( 22( 75(!
/
/


























Tabel/7.25://Alle/categorieën/in/de/gesprekken/over/vluchtelingenbeleid:/Vraagstelling:(Wat(vindt(u(van(hoe(de(overheid(omgaat(met(vluchtelingen?(Vindt(u(dat(de(overheid(dit(goed(doet?(( Niet(aanwezig( Onduidelijk(of(een(beetje(aanwezig( Aanwezig(Voorwaarde(dat,(twijfel(over,(of(betere(controle(van(de(overheid(dat(het(echte(vluchtelingen(zijn(die(inderdaad(gevaar(lopen((in(tegenstelling(tot(economische(vluchtelingen)((rho(=(.90)( 49( 5( 26(Menselijkheid((verwijzing(naar(overkoepelende(categorie(‘mensen’(of('iedereen')((rho(=(.58)( 56( 4( 20(Begrip(en(empathie(voor(de(moeilijke(situatie(van(vluchtelingen((inleving(in(situatie(vluchtelingen)((rho(=(.48)( 50( 12( 18(Procedure(moet(korter(om(vluchtelingen(sneller(zekerheid(te(geven((rho(=(.71)( 62( 4( 14(Vluchtelingen(moeten(verplicht(aanpassen,(overheid(moet(dwingen(om(te(integreren(en(aan(te(passen((te(lage(inburgeringseisen)((rho(=(.84)( 60( 6( 14(Procedure(moet(flexibeler,(meer(kijken(naar(individuele(gevallen((bijvoorbeeld(mensen(die(hier(al(lang(zijn(of(al(ingeburgerd(zijn(of(al(familie(hier(hebben,(geen(scheiding(kinderen/ouders)((rho(=(.76)( 66( 3( 11(Nederlanders(krijgen(minder(dan(vluchtelingen,(oneerlijk(want(zij(hebben(het(ook(moeilijk((rho(=(.89)( 69( 1( 10(Er(zijn(te(veel(vluchtelingen,(niet(iedereen(kan(naar(hier(komen((rho(=(.77)( 68( 2( 10(Er(moeten(meer(mensen(echt(uitgezet(worden((bijvoorbeeld(actief(stoppen(van(illegaal(verblijf)((rho(=(.68)( 66( 6( 8(De(overheid(stelt(te(hoge(inburgeringseisen(aan(vluchtelingen(**( 71( 1( 8(Strengere(voorwaarden(om(hier(te(mogen(blijven((bijvoorbeeld(criminelen(uitzetten,(vluchtelingen(moeten(zich(eerst(bewijzen)((rho(=(.59)( 70( 3( 7(Procedure(moet(korter(zodat(niet^vluchtelingen(sneller(uitgezet(kunnen(worden((rho(=(^.05)( 73( 1( 6(Universeel(hulpgedrag((bijvoorbeeld(‘we(moeten(anderen(helpen’)(*( 71( 3( 6(Vluchtelingen(moeten(terugkeren(zodra(de(situatie(in(het(land(van(herkomst(veilig(is(**( 55( 1( 5(Procedure(te(lang((zonder(verdere(uitweiding(over(waarom(of(wat(er(beter(moet)((rho(=(.69)( 74( 2( 4(Procedure(is(te(streng((rho(=(^.05)( 74( 2( 4(Dreiging(voor(veiligheid(Nederlanders((rho(=(.77)( 74( 2( 4(Culturele(dreiging,(vluchtelingen(passen(hier(niet(( 73( 4( 3(Economische(dreiging,(vluchtelingen(kosten(veel(geld(**( 72( 5( 3(Vluchtelingen(helpen(in(land(van(herkomst(in(plaats(van(in(Nederland(**( 78( 0( 2(In(procedure(iedereen(over(dezelfde(kam(scheren( 79( 0( 1(
!123!




Gelijke(behandeling((bijvoorbeeld(loon)(van(Nederlanders(en(buitenlanders(nodig((rho(=(.58)( 50( 6( 24(Bedreiging(voor(de(banen(van(Nederlanders,(voorkeur(voor(Nederlanders((rho(=(.93)( 49( 8( 23(Economie(heeft(migranten(nodig/is(goed(voor(economie((rho(=(.92)( 49( 11( 20(Illegaliteit(tegengaan/(wat(legaal(is,(is(goed/(wie(hier(legaal(is:(prima((rho(=(.47)( 57( 10( 13(Nederlanders(willen(sommigen(banen(niet(doen(of(willen(kansen(op(werk(niet(aannemen((rho(=(.66)( 69( 1( 10(Biedt(meer(kansen(voor(individuen((ook(eventueel(voor(respondent(zelf),(Nederlanders(moeten(ook(naar(het(buitenland(kunnen(*( 66( 6( 8(Arbeidsmigranten(moeten(zich(aanpassen((normen,(omgangsvormen)((rho(=(.81)( 68( 4( 8(Iedereen(is(welkom(*( 69( 4( 7(Twijfel(of(migranten(hier(komen(om(te(werken((of(komen(ze(voor(de(sociale(voorzieningen)?((rho(=(.58)( 72( 2( 6(Arbeidsmigranten(zouden(geen(gebruik(mogen(maken(van(sociale(voorzieningen,(moeten(eigen(broek(ophouden(*( 74( 3( 3(BRON(Persoonlijke(ervaring((rho(=(.79)( 60( 2( 18(BRON(Ervaringen(van(anderen((rho(=(.82)( 69( 2( 9(BRON(Media((rho(=(.73)( 75( 1( 4(rho(=(Spearmans’(rho,(een(correlatiemaat(voor(ordinale(data(*(Spearman’s(rho(kon(niet(berekend(worden,(omdat(in(de(subset(een(codeur(deze(categorie(nooit(gegeven(heeft.!
/
